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• Martins 
Já havia escrito vários artigos so 
contribuições previdenciárias na Jm 
ficaram muito grandes e em meus 
trabalho, Direito da seguridade social 
mos das principais questões, mas não 
sendo apresentado. 
Fiz palestras sobre o tema em v 
do Iguaçu, num seminário com os j 
gião; na Faculdade de Direito de Sã( 
em Brasília, no Congresso dos mag 
Região; em Franca (SP), nas jornad, 
Pitas; em Salvador; no Rio de Janei 
sobre o tema etc. 
Em Franca, algumas professoras 
pediram-me um livro sobre o tema. 
era difícil fazer um texto que result, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
